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Sehr geehrtes Mitglied! 
Wir übersenden Ihnen den Verhandlungsband 116 (1976) und die Bei-
tragsmarke für 1977, die Sie bitte von der Rechnung abtrennen wollen. 
Die Marke bitten wir auf die blaue Mitgliedskarte zu kleben, da diese 
sonst nicht mehr gültig ist. 
Heben Sie bitte den Einzahlungsbeleg auf, da die Jahresmarke recht-
lich keine Quittung darstellt. Wir müssen diese ja im voraus zusenden. 
Beachten Sie bitte zwei kleine Bitten, deren Erfüllung Ihnen leicht fällt : 
1) Füllen Sie auf beiliegender Zahlkarte unbedingt den Absender aus. 
2) Die Anmahnung von rückständigen Beiträgen ist für beide Teile 
peinlich. Fragen Sie bitte nur zurück,wenn Sie amtliche Einzahlungs-
belege in Händen haben. Unsere Hauptkasse untersteht einer neu-
tralen Revision, und fast alle Beiträge kommen an uns über Bank 
oder Postscheckamt. Irrtümer sind also nahezu ausgeschlossen, wenn 
nicht der Absender gefehlt hat. Absenderangabe ist bei Über-
weisungen unbedingt notwendig! 
3) Der Gemeinnützigkeitsvermerk auf der Rückseite des Einzahlungs-
abschnittes wird vom Finanzamt anstelle einer Spendenbescheini-
gung anerkannt. 
In herzlicher Verbundenheit entbieten Ihnen die Mitglieder des Aus-
schusses und der Vorstandschaft beste Wünsche für Ihr Wohlergehen 
und ersuchen Sie, in Ihrem Bekanntenkreis neue Mitglieder zu werben. 
Mit vorzüglicher Hochachtung! 
gez. Dr. P. Mai gez. D. J. Klose 
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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
8400 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postscheckkonto: Nürnberg 932 70-858 
Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr . Mai Paul, Archiv- und Bibl.-Direktor, 84 Regensburg, St. Peters-
weg 11 
2. Vorsitzender: Dr . Klose Josef, Studiendirektor, 84 Regensburg, Schlesierstraße 13 
Kassier: Mayr Maximiliane, 84 Regensburg, Mackensenstr. 13 
Schriftführer: D r . Urbanek Gisela, Oberbibliotheksrätin, 84 Regensburg, Dechbettener 
Straße 29 
A u s s c h u ß 
Dr. Batzl Heribert, Studiendirektor, 845 Amberg/Opf., Philippstr. 3 
Dr. Boll Walter, Museumsdirektor i . R., 84 Regensburg, Wittelsbacherstraße 7 b 
Buhl Johann, Kaufmann, 84 Regensburg, Obere Bachgasse 16 
Federhofer Simon, Studiendirektor, 8411 Pielmühle, Eichelberg 11 
Hable Guido, Stadtoberarchivrat, 84 Regensburg, Hedwigstr. 28 
Keßel W i l l i , Oberstudiendirektor, 84 Regensburg, Hochweg 47 
Dr. Kraus Andreas, Univ.-Prof., 84 Regensburg, Carl-Thiel-Str. 8 
Laßleben Erich, Verleger und stellvertretender Kassier, 8411 Kallmünz, Lange Gasse 19 
Dr. Pfeiffer Wolfgang, Museumsdirektor, 8401 Sulzbach a. d. Donau, Nr . 53 l/t 
Rohrmaier Hans, Verw.-Rat, 84 Regensburg, Kellerweg 22 
Schinhammer Heinrich, Oberregierungsforstrat i . R., 84 Regensburg, Nibelungenstr. 14 
Schlemmer Hans, Studiendirektor, 84 Regensburg, Hedwigstr. 4 b 
Schmidt Otto, Oberlehrer, 845 Amberg, Sebastian-Kneipp-Str. 118 
Dr. Schönfeld Roland, stellvertretender Schriftführer, 8411 Wenzenbach, Weiße Marter 3 
Dr. Seitz Reinhard H . , Archivdirektor, 845 Amberg, Archivstr. 3 
Dr. Sirtl Georg, Finanzdirektor, 8411 Ramspau über Regensburg 
Spitzner Alfred, Dipl.-Ing. Architekt, Vizepräsident des Bezirkstages der Oberpfalz, 
8433 Parsberg, Darshofener Str. 5 
DDr. Staber Joseph, Univ.-Prof. 84 Regensburg, Roritzerstraße 7 
Wolf Herbert, Studiendirektor, 849 Cham, Klosterstr. 12 
Dr. Ziegler Walter, Wiss. Ass., 84 Regensburg, Dechbettener Str. 17 a 
Benützerstunden der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr. Sonst nach Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig D M 25.—, zuzüglich Versandgebühren. 
Die Verantwortung für die einzelnen Aufsätze tragen jeweils die Verfasser. 
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M i t a r b e i t e r 
Simon Federhofer, Studiendirektor, 8411 Pielmühle, Eichelberg 11 
Dr. Achim Fuchs, Archivrat, 845 Amberg, Balanstr. 5 
DDr. Klaus Gamber, 84 Regensburg, St. Petersweg 11—13 
Dr. Wilhelm Gegenfurtner, Wiss. Ass., 84 Regensburg, Bischof-Wittmann-Str. 24 
Egon Johannes Greipl, M . A . , 84 Regensburg, Zandtengasse 2 
Peter Harbison, Dublin Malahide, A Castleview Park 1 
Johann Kargl, Studienrat, 8391 Tittling, Hötzendorf 17 
Dr. Joseph Klose, Studiendirektor, 84 Regensburg, Schlesierstr. 13 
Dr. Andreas Kraus, Univ.-Prof., 84 Regensburg, Carl-Thiel-Str. 8 
Dr. Paul M a i , Archiv- und Bibl.-Direktor, 84 Regensburg, St. Petersweg 11 
Maximiliane Mayr, 84 Regensburg, Mackensenstr. 13 
Dr. Marianne Popp, O A R , 84 Regensburg, St. Petersweg 13 
Alois Riesinger, Bibl.-Amtmann, 84 Regensburg, Gesandtenstr. 13 
Dr. Berta Ritscher, Wiss. Ass., 84 Regensburg, Dechbettener Str. 29 
Heinrich Schinhammer, Oberregierungsforstrat i . R., 84 Regensburg, Nibelungenstr. 14 
Hans Schlemmer, Studiendirektor, 84 Regensburg, Hedwigstr. 4 b 
Otto Schmidt, Oberlehrer, 845 Amberg, Sebastian-Kneipp-Str. 118 
Dr. Roland Schönfeld, 8411 Wenzenbach, Weiße Marter 3 
Dr. Reinhard H . Seitz, Archivdirektor, 845 Amberg, Archivstr. 3 
Alfred Spitzner, Dipl.-Ing. Architekt, 8433 Parsberg, Darshofener Str. 32 
Raimund W . Sterl, Archivamtmann, 84 Regensburg, Agnes-Str. 37 
Dr. Georg Völkl, Gymn.-Prof. i . R., 84 Regensburg, Riesengebirgstr. 2 
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